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*fc u senjskom govoru.
Prema praslovenskom glasu e stoji u južnom čakavskom go
voru /, a u sjevernom u jednim slučajevima /, a u drugim e. To ko
lebanje kod sjevernih čakavaca vidimo već u čakavskim ispravama
XIV i XV vijeka.
Različita su mišljenja naučenjaka, kako je došlo do te dvostruke
zamjene glasa i u čakavskom govoru.
Prof. J agi đ u raspravi „Die Umlautserscheinungen bei den Vo-
calen e, 2, l in den slavischen Sprachen" (Archiv fiir slav. Philo-
logie VI str. 80) kaže da je običan izgovor prasl. e u čakavskom
govoru i (kratki ili dugi), ipak se nađe u najsjevernijem kutu čakav
skoga govora (oko Rijeke i Senja) vrlo često e, kao i u susjednom
kajkavskom. Budući da ne može biti sumnje da je izgovor glasa
i od e nastao od uskoga ć, koji se sve više sužava, može se po-
menuto kolebanje među e i / shvatiti tako, da su u sjeverno-čakav-
skom govoru, kao osobitost njegova, kod prijelaza iz e u i ostali
ostaci (residua) starijega izgovora e kao e.
Prof. Rešetar u raspravi „Primorski lekcionari XV vijeka" (Rad
134, str. 121—123) veli da je vrlo zamršeno pitanje, kako se imaju
tumačiti rijetki ekavski oblici koji dolaze u dalmatinskim jezičnim
spomenicima XV i XVI vijeka. On se ne slaže s prof. Kušarom, koji
misli, da su primjeri gdje se u starijim čak. spomenicima i današ
njim čak. govorima nalazi e za e prešli u čakavštinu iz slovenskog
jezika, nego su ekavski oblici u čakavaca tako stari i dosežu tako
duboko na jug, da o kakvom uticaju slovenskoga jezika ne može biti
govora. Ne može se naći pravi razlog, veli dalje Rešetar, kako se u
starijim spomenicima čakavaca sjeverne Dalmacije, koji su sada čisti
ikavci, sačuvao ekavski izgovor u nekim oblicima. Ni u drugim ča
kavskim govorima gdje se miješa e i i ne može se naći da u tom
pogledu vlada kakav zakon, nije ga mogao naći ni Leskien za kra
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sički govor u Hrvatskom primorju, ni Strohal za govor riječke oko
lice. Ne može se nego konstatirati, da se u nekim čakav. spomeni
cima i nekim sadašnjim čakav. govorima miješa e i /, pri čemu je
u nekim slučajevima utvrđen jedan od ta dva glasa, a u drugim se
opet obadva miješaju.
Prof. Jakubinski u raspravi „Die Vetretung des urslavischen e
im Čakavischen" (Zeitschrift fiir slav. Philologie I 1925 str. 381)
pobija Belićevu tvrdnju, koji u raspravi ,,3aJWBTKvi no 4aKaBCKH/wb ro-
BopaMT>" (M3B"bcTH« XIV) zastupa mišljenje, da današnji glasovi i, e,
koji stoje prema e, dolaze miješanjem ekavštine i ikavštme. Jaku
binski dokazuje, da je ova dvostruka zamjena glasa e u čakav. go
voru nastala po stalnom glasovnom zakonu. Glas e stoji pred tvrdim
dentalima, a to su mu: t, d; s, z; 1, n, r, iza kojih nije nepčani vokal
ili nepčani konsonant, dok / stoji pred ostalim konsonantima (labija-
lima p, b, v, m; velarima k, g, h; palatalima č, ž, š; j, J, ri; ć; i polu-
palatalnim dentalima tj. pred onim t, d; s, z; 1, n, r, iza kojih je nep
čani vokal; i na kraju riječi. Isti glasovni zakon dolazi i u poljskom
jeziku za e. Taj zakon glasi: glas e prelazi ispred tvrdih dentala: t, d;
s, z; I, n, r u ia na pr. kwiat prema kvviecie, blady prema bledzicć,
miasto prema w miešcie, gniazdo prema gnieždić, biary prema bielić,
siano prema sienik, wiara prema vvierzić; — dok pred ostalim konso
nantima u ie na pr.: slepy, oslepić; trzeba, trzebić; dzievvka, dzievvica;
drzemać, brzemig; lek, leczyć; bržeg, biežeć; grzech, grzeszyć. Wondrak
(Vergleichende Slavische Grammatik l2 str. 72) tumači po UJaszynu
ovaj poljski glasovni zakon; pa ako tumačenje toga zakona primije
nimo na naš jezik, reći ćemo: kod izgovora glasa i više sudjeluje
prednji dio jezika, nego kod izgovora e, zato radi lakšega izgovora stoji
prema prasl. e pred tvrdim dentalima glas e mjesto i, jer kod izgo
vora tih dentala sudjeluje mnogo vrh jezika. Jakubinski navodi pri
mjere iz starih novljanskih isprava i iz današnjega novljanskoga go
vora, a ja ću ovdje navesti primjere iz starih senjskih isprava i iz
današnjega senjskoga govora.
Iscrpla sam senjske isprave iz XV vijeka (1425— 1496) pisane
u originalu glagoljicom, što ih je za Jugoslavensku akademiju tran-
skribovao prof. d-r Đuro Surmin u ćirilicu i izdao pod natpisom
„Hrvatski spomenici" I sv. 1898. i to originalne br. 60, 90, 97, 138,
153, 191, 194, 199, 204, 207, 209, 221, 262, 263 samo kratki natpis
br. 14 iz 14. vijeka (1330. jedna riječ: leta); kasniji prijepisi 80, 100,
223, 225, metnuti su u zagradu uglastu []. Citiram broj isprave
(ne stranu).
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I. Prema prasl. e dolazi u tim ispravama i:
1. pred labijalima p, b, v, m: Štipanu 194, Štipan 199(2); — tri
ždribi 153, 1 ždribi 153(2), potribe 191, 204, 221, potriba 221(2),
potribovan 199(2), potribovasmo [225]; — driva 153; —
nimaju 153, vrime 199, 263, [80(4)], vrimena 263, vrimenu 263,
simo 262.
2. pred velarima: k, (g), h: vikuvečnim 90, vikuvičnim 138, niki
[225], nikoie [80]; — razumih 262, grihov 263, grihe [100(2j],
hotihu [80].
3. pred palatalima č, ć, š,(ž), j, J,(n): vikuvičnim 138, vičnim [100(2)],
v navičere 199, riči 199, od riči do riči [225]; — cić 153,
199(2), 207; biše 3 sg. 199; navišćujemo [80 J ; — imijući 262,
imiite 90, 97; — v nedilu 194, [100(2)], odileno [225], Hrilani
[80], Hrilanov [80], Hrilan [80], hrilinski [80].
4. pred t, d, s (z) 1, n, (r) iza kojih je palatalni vokal: mozite 90,
mliti 90, imiti 262, viditi 90, 97, 138, 194, 204, razviditi [80],
prispiti 221, Litnića z Bužan 204, litine gs. 262, litinu 262, litih 194,
pritelstvo 91, napride 138, sideći [80(3)]; — miseca 138, 199,
[80,100,223], otili [225]; — pinez [223].
5. na kraju riječi: kadi 191, 199(3), 221[80], ni 3 sg. 199(3), ovdi
204, [80(2)], ondi [80], godi [80], gori [80].
6. u nastavcima: a) sasvim na kraju: dat. s<>. a-dekl.: lileni 97, kruni
191, strani 207, gospodi 207, k oktabi 221, općini 262, ple-
menšćini 207, Mikuli 262, k napravi 263; — lok. sg. a-dekl.:
v Krbavi 199(2), v napuni 262; — lok. sg. o-dekl.: v Bakri 138,
v Vinoddi 153, na Ospi 153, v kapituli 191, po zakoni 194>
v kašteli 194, v seli 199, instrumenti 199, v mesti 207[80],
v Zagrebi 262, v Krsti 262, na sviti 263, v gospodstvi [225]; —
nom. duala: obi dvi strani kuntenti [100(2); — akuz. duala: ti
pisani dvi (riči) 199; dat. sg. pron. deki.: k sebi 207, 263; —
b)-ih: lok. pl. o-dekl.: letih 97, 138, 204, 207, 209, 263, litih
194, v Botocihb 153, malinih 90(2); — gen. pl. pron. deki.: vsih
138, 153, 263(2), [80(2)], onih 221, 263, [80(3)]; — c)-im(b),
-imi: instr. sg. v'simb 153(2), [100]; — dat. pl. vsim 90, 97,
138, 153, 204, 207, 263(4), [80, 225(2)], tim 138(2), 194, 207,
262, [0]; instr. pl.: s onimi 262.
II. Glas e stoji pred dentalima t, d; s, z; 1, n, r, iza kojih je
nepalatalan vokal: leta 14, 221, let 153, 191, 221, [100,225(2)], leto
[80], na Vetrnom dolci 153; — pred 90, 97, 138, 153(2), 194(4),
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199(6), v sredu 199, svedoci 199, svedočastvo 209(2), 221(2), [80],
svedočimo [80]; — cesarsku 199, mesto 204, 207, [80(4)], v mestu
[80], mesta [80], hotesmo 263; — prez 90(2); — Belgrad 153, bel-
gradski 204, Belgradac [80], imel 194, imela 263, 5 del 194, podelu
194, telove 194, hotel [100], hotela 207; — Dobrena [80]; — verovarie
153, 263, veru 191, [225], verovana 221, verno 221, [80(2), 225], ve-
ruvane [80(2)], uverovanom [80].
III. U složenicama s prefiksom pre stoji prema e uvijek e: pre
pisati [225], prepiše 191, preporučen 209, preporučene 262,. prebi va-
jućih 153, prebiva 199; — prekopieti [225], prekopiah [80], — pre-
slišati 90, prenesoh [80(2)], prešal 262. Jamačno radi diferencije od
pri (при) i sličnosti sa pred.
Glas e dolazi vrlo rijetko u nastavcima: dat. sg. gospode 209;
lok. sg. o-dekl.: v H(ri)ste 153, 263, v meste 204, na zasudišće [80];
a-dekl.: po krivice 207.
U nekim riječima stoji pred: t, d, s, z, 1, n, г, iza kojih je palatal
e mjesto i: v let(ih) 90, letih 97, 138, 204, 207, 209, 263 prema leto
[80]; otvetnica 263 prema otvet, — od besede do besede 191 prema
beseda, a osim toga i ono je -e na kraju došlo analogijom; — v mesti
207 prema mesto 204; meseca 207, 209; — zvezde [80] prema zvezda;
— telesne [100] prema telo; hrelinskoga [80], iz Hrelina [80] pored
hrilinski [80]; imeli 207 prema imel 194; sedeli [80] prema sedel;
oteli 194 prema hotel [100]; — Dobrenića 194 prema Dobrena [80]
kolenšćin 207 prema koleno; Kresenić 207, od Dreveničan [80]; —
mere 153 prema mera; verni [225], vernim 263 prema vera 191,
veran ; z Neverić 207.
Glas e dolazi još i u riječima: prileplenim [80], potrebuvane
[80], videvši [80] prema videl; od Dreveničan [80]; — vekuvečnim
90 pored vikuvičnim 90, grešati [80].
U nekim riječima stoji pred tvrdim dentalima t, d ; s, (z) ; 1, n, (r)
/ mjesto e: svitlomu 191, svitloga [80], svitlosti [225] prema svitliti;
svita (mundus) 262; — naprida 138, naprid 138 prema napride 138;
svidoci 199(2); povidati 207 prema povij; zapovidamo 90, 138, za-
povidasmo [80] prema zdpovid-zapovidi; ispovidanih 263 prema
ispovid-ispovidi; — nisu 209 prema nisi, ni; Krisinić 221; na mistu
[80(2)]; — sinokošu 97, 153, [100], sinokoši 97 prema sinik.
U senjskim ispravama XV vijeka stoji, kako vidimo, prema
prasl. e pravilno i pred: labijalima 25 puta, velarima 10 puta, pala-
talima 21 put, polupalatalnim dentalima (t, d, s, z, 1, n, r-f-palat.)
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30 puta, na svršetku riječi 15 puta, u nastavcima 85 puta i to: -i 40,
-ih 22, -im, -imi 23 puta.
U svemu stoji prema prasl. e pravilno i u 186 slučajeva. Glas e
stoji pravilno pred tvrdim dentalima 68 puta. To je pravilnih slu
čajeva 254.
Samo pred polupalatalnim i tvrdim dentalima stoji često ne
pravilno e ili i. Pred polupal. dentalima stoji e mjesto / 30 puta, u
složenicama s prefiksom pre 12 puta, pred ostalim konsonantima
7 puta (od toga u originalnoj ispravi 2, a u prijepisima 5 puta), u
nastavcimn 6 puta. U svemu stoji prema prasl. e e mjesto pravilnoga
i u 55 slučajeva.
Pred tvrdim dentalima stoji i mjesto e u 20 slučajeva. Dakle
nepravilnih slučajeva 75 prema 254 pravilna slučaja, ali su nepravilni
pretežno izjednačivanje (47 sluč.). To je dakle okruglo uzevši 300
slučajeva bilo jasnih, a 30 nejasnih.
U današnjem senjskom govoru stoji: 1. i:
1. pred labijalima p, b, v, m: Upit, nallpit, oblTpit, odlTpit, za-
lTpit, obi i plivat; oslTpit, sltp, slipac, slipoća; cTpat, iscTpat,
rascTpat, iscipkat, cip, cipla, cipidlaka; polipšat se, ulipšat se,
lip, fipši, lipota, lipotica, lipušast; crlp; npa; kripćst; kripkost,
kriplene, kripak, krlpit, okrTpit, pokrTpit; — trTbit, potriba,
potriban; ždribe; žlib; hjib, hjibac; — civ, civčica; cnvo, crfvca;
divica, divćjka, divćjčica, divičanski; lTvat, dolTvat, nalTvat,
polTvat, prolTvat, razlTvat, zalTvat; li vi, ltvo, nalivo; izdTvat,
nadTvat; pivat, ispi vat, napi vat se, otpivat, pivač, pivačica,
pivac; zTvat; — brime; drimat, zadrTmat, drimež; mm, Nimac,
Nimačka, nimački, onTmit; sime; time, timenica ; vrime
nevrime.
2. pred velarima k, g, h : lik, likarija, likovit; mlTkS, mlikar, mli-
karica; niki; vik, dovtk, iivik; priko, popriko; n'ka; sikal,
sikira; — brlg; bubrig; pobignut; snig; — gn'h, grihota; mih;
smih; orih.
3. pred palatalima: č, ć, š, ž, j, J, n, đ: sičen ; ličit, izlTčit, zalTčit,
h'čerie; prlčit, preprTčit, zaprTčit; mlič, mltčan; rlč ; — s!ć,
isić, odsić, nasić, posić, presić, rasič; izbić; sTćat se; pro-M M « M S\
liče; srića, srican; svića, svićica, svi'ćnak ; vrića, vrićica; —
grTšit, grfšnik, grfšnica, gn'šnički, bezgrišan; blTšćit; oplišivit,
plišfv; odrlšit j mTšat, izmTšat, smTšat, promTšat, mišene, mi-
šina; tišit; višat, višala; vfškd; čn'Jria; klfšća; obišeiiak;
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ofišriak; pišice; smfšan ; — nedlja, pondilak; kudila; — mT-
riat, izmiriTvat; stfri; — vrTđat.
4. pred t, d; s, z; 1, п, г iza kojih je palatal (u inf. je bio svršetak
-ti u vrijeme prelaženja): dorat, iznit; dopn't, opnt se, podu-
pn't; umrft, izumrft, pomrft; prostnt; mlit, samlit; dospit;
plit; umit; bol/t; cvTlit; žTvit, dožTvit; grmit;gndlt; kTpit,
iskTpit, pokTpit; gorit, izgorit, razgorit; letit, obletit, poletit;
vidit, n navidit, obnevidit; oćutit; ogladnit; ožednit; zaze-
lenit se; sritit; sitit se, dositit se; svTtlit, osvTtHt, rasvTtlit,
posvTtllt, zasvTtlit, presvitli; prTtit; dTte, di'teice, ditmski;
ditelina; — cTdit, iscTdit, cidilo, cidfjka; vrTdit, uvrTdit;
ispovid, gs. ispovidi, ispovidnfk; zapovid, gs. zapovidi ; sridrii;
— misec, misečev, misečina; nesvist; bTsnit, pobTsnit; ist;
mTsit, umisit; uzobTstit se, obist; plisnfv, uplisnivit se; ra-
strTznit, otrTznit; ugnTzdit se; bTlit, obTlH, pobTlit; dTlit,
izdTlit, nadTlit; — pinit se, ispinit se; izmTnit, promTnit;
plTnit, oplTnit; — mirit, izmirit, odmirit; zvir, gs. zviri.
5. na svršetku riječi: doli, dv!, dvisto, kadi, gori, nigdi.
II. Glas e stoji pred tvrdim dentalima t, d; s, z; 1, n, r: cvet,
Cveta, cvetat; (d)leto; leto, letošrii ; retko, naretko; vetar; zavet,
zavetovat se ; savetovat se, posavetovat se ; dretva ; — beseda;
bled, bledoća; ded, pn;ded; obed, obedvat; redak; posedat,
sedalo; sreda; sused, suseda, susedastvo; pred; — mesto, namesto;
nevc-sta ; peeak ; tesan, testo ; — gnezdo ; rezat ; zvezda ; železo;
prez; — bel ; cei, celcat; del, delo ; strela ; telo Telovo; zdela —
koleno; cen'a; len, lenost; seno; venac; — vera, veran.
III. U nekim riječima dolazi pred t, d; s, z; 1, n, r iza kojih je
palatal analogno e: letni prema leto; — probledit, bledi prema bled;
posedit prema sed ; besedit prema beseda; scdit, sest, nasest, posest,
usest prema sel sela, sedat sedalo; namestit, namešćat prema mesto;
nevestica prema nevesta; — izbelit prema bel; nastielit prema strela;
celi prema cei ; — cene prema cena; len it se, ulenit se prema len.
U složenicama s prek- dolazi također e mjesto i: prekčer, prek
sutra, preksinoć, preklani.
Jakubinski arži, da e u prek stoji prema pred (isp. slov. predlani).
U složenicama s prefiksom pre e ostaje i pred velarima, labi-
jalima, palatalima i polupa], dentalima: prekTpit, pregorit, prego
varat, pregradit, prehranit, prehrariTvat ; — prebolit; — preteć, presić,
preli vat, prenest.
Na svršetku riječi: dotle, potle, Onde, Ovde.
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U nekim riječima dolazi pred tvrdim dentalima analogijom i
mjesto e: svitlćst, svitlat prema svTtl i t ; ispovldat, ispovidalnica
prema ispovid; vrfdan prema vrTdit; uTdat, ilo prema ist ; ilvrida
prema uvrTdit; — bis, bisnoća prema bTsnit; Sbistan prema obist; —
bolfl, bolila prema bolit; cvilfl, cvTlIla prema cvTlit; donil, đonila
prema donil; dospi'l, dospila prema dospit; živfl, žTvila prema žTvit;
gudfl, gudila prema gudit; kipfl, kTpila prema kTpit; goni, gorila
prema gorit; let i 1, letila prema letit; mlil mfila prema mHt; vidil,
vidila prema vidit; ogladnfl, ogladnila prema ogladnit; ožedml, ožed-
nila prema ožednit; osim toga dolazi i i u riječima: svidok, svi-
dočit, posvidočit; bliskat, blisnut, blisak, medvid, sprid.
Iz navedenih primjera se vidi, da u najviše slučajeva dolaze e i
/ nepravilno ispred polupalatalnih i tvrdih dentala.
Prema prasl. e stoji dakle u današnjem senjskom govoru pra
vilno i pred: labijalima 27 puta (u 83 oblika), velarima 14 puta (u
24 oblika), palatalima 31 put (u 60 oblika), polupal. dentalima 50 puta
(u 100 oblika), na svršetku riječi 6 puta. U svemu dakle dolazi i pra
vilno u 128 slučajeva (u 274 oblika).
Glas e dolazi pravilno pred tvrdim dentalima 38 puta (u 58 oblika).
To je pravilnih slučajeva 166 (u 331 oblika).
Pred. polupal. dentalima dolazi e mjesto pravilnoga i 12 puta,
na svršetku riječi 5, u složenicama s prefiksom prek — 4, u složeni-
cama s prefiksom pre 11 puta. U svemu dolazi e mjesto pravilnoga
i u 32 slučaja (39 oblika). Mjesto e dolazi i pred tvrdim dentalima
24 puta (u 45 oblika).
Dakle nepravilnih slučajeva 54 (u 82 oblika) prema 166 pra
vilnih (u 331 obliku).
Ima vrlo malo razlika u jeziku između starih senjskih isprava i
današnjega senjskoga govora. U ispravama stoji : Hrilan, Hrilanov,
hrilinski — danas u senjskom govoru: Hreljin, Hreljani; ispr.: imiti
262, imiite 90, 97 — danas: imat, imate; litine 262, litinu 262 —
letina; naprid 90 — naprvo; siđeđi [80] — sedeć ; ovdi 20-1, ondi [80]
— ovde, onde; svedoci 199, svedočastvo 209, svedočimo [80] —
svidoci, svidočanstvo, svidočimo; sedeli [80] — sedili ; hotel 100,
hoteli 207, oteli 194 — til, tila, tili ; meseca 207 — miseca; imel 194,
imela 263, — imal, imala; prileplenim [80] — prilipjenim ; vekuvečnim
90 pored običnijega vikuvičnim 90 — samo vikuvičnim; grešati [80]
— grišiti.
1 današnji se novljanski govor podudara sa senjskim, razlika
ima vrlo malo. U Novome se govori pravilno sidfn- sidćl — u Senju
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sedfn- sedfl; Novi: rižat, nžfn — Senj pravilno rižat i analogno
tomu režen; N. strTla — S. pravilno strela; N. pravilno dđvli, potli,
dotli, ondi, ovdi — S. dovle, pbtle, Ovde, Onde; N. belln — S. pra
vilno bflin; N. pravilno mlel — S. mlfl.
Ja sam ovaj materijal senjskoga govora iznela da pokažem da
on pretstavlja vrlo slične odnose sa novljanskim govorom i da pru- |
žim nešto novog materijala koji zajedno sa drugom građom koja se
još može pronaći posluži definitivnom rešavanju o ovom intere
santnom pojavu.
Jelka Ivšić
